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Obesidade, não é só uma questão de peso
Órgão Oficial da Sociedade Portuguesa de Cirurgia
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Introduyao: Viver a experiEmcia da parentalidade na idade pre-escolar 
da crianya com obesidade e viver um tempo de transic;:ao desenvolvi-
mental e de saude-doenya. Eo um processo de tomar-se pais em que 
e necessario assumir os papeis parentais e considerar a necessidade 
de compreender e controlar a obesidade da crianya, atraves da mu-
danya comportamental e a (re)definiyao desses papeis, no sentido de 
uma transiyao saudavel Pretendeu-se, neste estudo, compreender a 
vivEmcia do processo de transiyao parental pelos pais das crianyas 
em idade pre-escolar com obesidade. Metodos: Abordagem qualitati-
va com estudos de caso. Foram participantes familias de crianyas em 
idade pre-escolar com obesidade. Realizaram-se entrevistas semi-
-estruturadas. A organizayao e analise dos dados foi feita atraves da 
analise tematica de conteudo na perspectiva de Bardin subsidiada 
pelos pressupostos te6ricos de Meleis et al (2000). Resultados: A per-
cepyao inadequada dos pais do estado nutricional e a nao-aceitayao 
da obesidade na crianya , podem constituir-se condicionantes ao pro-
cesso de mudanya. A consciencializayao sobre 0 problema obesidade 
(percepyao em relayao ao ser obeso, ao problema de saude e ao 
reconhecimento dos determinantes) e a atitude adoptada pelos pais 
condicionam a vivEmcia da parentalidade, 0 assumir a responsabilida-
de parental, percebendo-se como modelos comportamentais, e ainda 
na percepc;:ao da necessidade de mudar estilos de vida, na disponibi-
lidade para mudar enos factores facilitadores/inibidores da mudanc;:a, 
num processo de transiyao saudavel. Conclusao: A compreensao da 
experiencia vivida pelos pais das crianyas em idade pre-escolar com 
obesidade pode (re)construir 0 conhecimento para ajudar as familias 
a vivenciarem processos de transiyao saudaveis e a construir am-
bientes favorecedores do crescimento e desenvolvimento saud ave I 
da crianya. 
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Introduyao: A maioria das instituiyoes que acolhem idosos apresen-
tam um ambiente empobrecido, proporcionando um estilo de vida se-
dentario. Este nao e um problema exclusivo dos idosos, na infancia, 
as crianyas apresentam um estilo de vida sedentario, uma elevada 
prevalencia de obesidade, e uma baixa competencia motora. Neste 
contexto, foi desenvolvido um projeto, denominado "Projeto Interge-
racional Av6s e Netos: Contributo da Atividade Fisica na Melhoria 
da Qualidade de Vida". Nesta comunicayao, os autores tem como 
objetivo apresentar a baseline relativa a prevalencia de obesidade e 
a competencia motora dos idosos e crianyas que coabitam na mes-
ma instituiyao. Metodo: A amostra integrou 83 sujeitos, 42 idosos 
(80,71±5,95anos); e 41 crianyas (43,15±15,21meses). Foi recolhido 
o peso, a estatura, % de massa gorda e 0 perimetro da cintura. Para 
avaliar a prevalencia de obesidade das crianyas foi calculado 0 IMC 
e determiriado 0 excesso de peso e a obesidade de acordo com os 
valores de corte de Cole el. al. (2000). Para os idosos foram utiliza-
dos os valores de corte da OMS. 0 equilibrio estatico dos idosos foi 
avaliado atraves do teste de Bohannon. As crianyas foram aplicadas: 
Peabody Developmental Motor Scales-2. Resultados: A maioria dos 
idosos evidenciou: uma elevada prevalencia de sobrepeso (50,7%) 
e obesidade (45,9%), elevada % massa gorda (38,22%±6,85), pe-
rimetro da cintura (106,8±10,2cm) e alterac;:oes no equilibrio (S20 
segundos). A prevalencia de sobrepeso e obesidade das crianyas 
foi de 21 ,9%; peri metro da cintura (55,84±4,39cm), % massa gorda 
(23,84±3,47) e somente 41 ,5% obtiveram uma proficiencia motora 
6tima, na componente da locomoyao. Conclusoes: As crianyas e os 
idosos que partilham a mesma instituiyao apresentam problemas 
comuns com repercussoes na saude, pelo que deverao ser desen-
volvidas estrategias que promovam habitos de vida saudaveis des-
de a infancia e se prolonguem pel a vida, promovendo a interayao 
crianya-idoso. 
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Introduc;:ao: Com base nas parcerias estabelecidas entre a Univer-
sidade de Tr<3S-os-Montes e Alto Douro (instituiyao promotora), a 
Camara Municipal de Vila Real e a Fundac;:ao Vodafone Portugal, foi 
implementado um Gabinete de Promoyao de Desenvolvimento Infan-
til, de combate a obesidade, para crianyas dos centros escolares de 
bairros carenciados da cidade de Vila Real. Este estudo tem como ob-
jetivo apresentar os resultados de um programa de aconselhamento 
alimentar e de atividade fisica desenhado para crianyas com excesso 
de peso, e obesas. Metodos: Ao Ion go de 6 meses foram acompanha-
das 50 crianyas obesas, e/ou com excesso de peso (32 raparigas e 
22 rapazes, com 8,41 ± 1,12 anos). Foi implementado um programa 
de intervenyao que constou de atividades de aconselhamento alimen-
tar no 1°e 2Ofrimestres, e da pratica de atividade fisica, no 2° trimestre. 
As sessees tiveram uma frequencia de duas vezes/semana, e uma 
durayao de 50 minutos cada. Foi recolhido 0 peso e a estatura, cal-
culado 0 IMC e utilizados os valores de corte de Cole et al. (2000) 
para estimar a prevalencia de obesidade. A percentagem de massa 
gorda foi calculada atraves de uma balanya Tanita BC-418MA. As 
avaliayees foram realizadas em tres momentos (Outubro, Fevereiro 
e Junho). Resultados: Os testes comparativos revelaram diferenyas 
significativas entre 0 1° e 0 3° momenta relativamente a prevalencia 
de obesidade (44,4%-35,2%) e ao excesso de peso (55,6%-51,9%). 
A percentagem de massa gorda diminui somente da segunda para 
a terceira avaliayao (29,53%-28,37%). Estes resultados evidenciam 
que 0 programa de intervenyao foi eficaz na reduyao da percentagem 
de massa gorda (p=0,06) e da prevalencia de obesidade (p=O,001). 
Conclusees: Para combater a obesidade infantil nao e suficiente a 
redUy80 da ingestao cal6rica, esta deve ser complementada com a 
pratica de atividade fisica e de um estilo de vida ativa que implique 0 
aumento do gasto energetico. 
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